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革新的2生活様式	前衛？
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()**4) 田中・秋山 ()***) 様, 未婚
者増加 ｢男女5678｣ 結果!

説明9学者 ｡ .説3, 女













































上保障C｡  実際", 女性対
9差別 相変;	続, 同学歴,
































期延長, 都市化, 家事電化, (少子化
) 長男・長女割合増加, 人口的不
均衡, 恋愛増加等(>｡






J---J---) (>｡ 彼 ｢LMNO・
｣ 論", 76P5等(取上K
 , 学問的領域"殆%
































































多無｡ , ｢｣ !最




珍無 (例P5, 松原LMMN, 宮本他LMMQ)｡
森本 (LMMR) 様 ｢｣ 8表現
































典』 定義, 昔異現在 ｢
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,  年代!" 年#$歳以上
人口未婚率$年%&高' (総務
庁統計局($：)*()；*   ：")｡
結婚減少+,確当	
	, 若-./0間#｡ 1, ｢皆
婚社会｣ 2/3#'( 年4!
｢適齢｣ #'-./0	, 現在) 歳台
後半#｡ ,-./0女性間#未








験人	, :％過｡ , 
	 ｢既婚社会｣ 未婚率増加表現#


















時点#	違+｡ , 1!', 現
在未婚者 (@A) 全員自分自由意
志決定結果未婚者#8,














































































































#, 性別, 年齢, 職業等+


































































































)｡ 9$&加'", :年前,, 男性
4不動産業者& ｢発見｣ 8$様















































































































































































































































































































 (少'$) 同* 多様





























































































































































彼等・彼女達 (言換2., 結婚! 1


































































































, 相手人柄	｡ , ｢仕







































































































































































































"｡ , 話通B@BC, 一
緒笑BC*"不安先























































見.｣ )｡ 次, ｢
生活楽2｣ 選,(
, 最初二回答数違




































$.#｡ 既婚者,  ｢異










認( , 不思議, 納
得&様見0｡ .(4#,  </
差別感8, 圧倒的多+
場合女性)', 或, 収入平均<'#














































































,1$ , 山田 (7888






	, 職場風紀乱 #, 職業倫理










































































































































































































天野正子 年 『』｡ 森岡清美・塩原勉・
本間康平：新社会学辞典｡ 東京：有斐閣, >>
?｡
伊藤英明 >年 『未婚化@'%;諸要因』 家
族社会学会研究A, <｡
色川 尚 年 『結婚-B@CD-3
, 気#B3EF-快適』｡ .GH
?, I月?, =I=｡











, 時代生5 (対談)』 公明=<?, T月,
=I｡




















原因』｡ 週間読売?<, <, 月<, >｡
関川夏央・山口文則 >年 『中年男
$:]^ (対談)』｡ 婦人口論<, , <?｡
総務庁統計局 <?年 『人口統計総覧』｡ 東京：東
洋経済新報社｡
総務庁統計局 年 『日本統計｡ 年版』｡ 東
京：大蔵省印刷局｡
高橋純子 <年 『男=, 住&4
日本
－>=－


























探!』 345・産業資料, 6, ｡
樋口啓子 年 『介護方/問題7』
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